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  城西大学水田記念図書館報  
図書館ホームページ     http://libopac.josai.ac.jp 



























































大学院 経営学研究科１年 大倉さん 
対立と共存の歴史認識 日中関係150年 









































































































① 紹介したい本を決める →図書館にある本を選んでください。 
② 申込用紙記入 →用紙は図書館ホームページやカウンター、学生アドバイザーコーナーにあります。 
お名前はペンネームでＯＫ。学内者の誰もが参加できます。 
③ 申込用紙投函 →学生アドバイザーコーナーやアドバイザー席に置いてあるポストへ。 






7月の開館日               8月の開館日  
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
  1 2 3 4 5       1 2 
6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 
27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30 
        31       
9月の開館日 
日 月 火 水 木 金 土  
 1 2 3 4 5 6  
7 8 9 10 11 12 13  
14 15 16 17 18 19 20  
21 22 23 24 25 26 27  
28 29 30      
 
●試験期間2週間前から試験終了（7/15-8/5の土日を除く期間）は8：30に開館します。   
テスト前にも勉強したい学生の皆さんのために1階から4階までを30分早く開館します。 
なお、追再試期間については通常どおりの開館時間となります。 
●試験期間中はシラバス図書が一時貸出停止になります。                 
＜貸出停止期間＞7／29（火）～ 8／5（火） 及び9／8（月）～ 9／13（土） 
 
●7/21(月)～9/12(金)は夏期長期貸出期間です。                      

















©編集・発行 城西大学水田記念図書館〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1 電話049-271-7736 FAX 049-286-8126 
図書館彙報 
図書館開館時間 
 
□＝9：00～21：00 
□＝8：30～21：00  
■＝9：00～19：00※  
■＝9：00～17：00 
■＝休館日です 
８月１０日は全館停電のため休館となります 
※８月6～30日の夏期短縮開館時は５-９階は節電のため閉室します 
